

























































































は 18 歳~35 歳であった。 (表 I 表2)
表 2 年齢
18 21 26 31 
年
以 計~ ~ ~ 
齢
20 25 30 上




























と回答した学生は 30名 (41%)、「好きなほ ない」、「わからない」と回答した学生の理由











「持ちたくないJが5名 (7%)、「わからない」 名 (3%)、「結婚はしないが子どもはっく
が9名(12%)で有意に「持ちたいjが多かっ る」が1名、「その他」が9名 (12%)であ
た (図4)(x 2=74.41， df=2， p < .01)。 り、 81%の学生が子どもを持っても働くこと
また、子どもを持ちたいという理由では、「好 を希望していた(図6)(x 2= 100.082， df=6， p 
きな人の子どもが欲しい」と回答した学生が <.01)01その他」の理由では、「結婚相手に
24名 (27%)、1tl1のつながった家族が欲しい」 よって変化するJo1経済状況をみてケースパ





孫を見せたい」 等で、あった。 働者」は 19名 (26%)、「母親がいなかった」
さらに、子どもが好きと回答した学生との が2名 (3%)であった(図7)
|国持ちたい ロ持ちたくない ロわからない|





































































































子育て方法 1.328 -0.124 0.959 0.090 
性別 -0.072 0.017 0.365 0.086 
年齢 0.288 0.116 0.285 0.115 
親の職業 0.294 0.118 0.224 0.090 
子どもを持ちたい理由 0.318 1.131 0.218 0.776 
結婚したい理由 -0.178 0.612 -0.191 0.660 
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